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In traditional China, the military organization was an  important political and 
social organization. Investigating the composition, the form and the evolution of the 
various military forces is helpful to understand the characteristics and the history of 
political and social structure in traditional China. From the perspective of regional 
history and on the case study of southern Jiangxi, This article attempts to investigate 
and reveal the early historical process of the local militarization and the social 
structure changes through stduying the composition, the form and the evolution of the 
local military system. 
Generally speaking, the southern Jiangxi’s local military system in Ming dynasty 
can be divided into three types. First, the standing army organized and leaded by the 
State or Central Government, including the early Wei-so army and the late Ying-bing 
army; Second, the local military forces in Years of the Ming dynasty Xuande 
organized and leaded by the municipal and county government, including the regular 
militia and the temporary militia; Third, The self-defense clan armed forces widely 
rised in the middle Ming dynasty, including so-called Xiang-bing,Yi-yong. On one 
hand, The three military forces complemented mutually and played the historical role 
of their own; On the other hand, they underwent the evolution of their growth and 
decline. In the middle Ming dynasty, With the collapse of the Wei-so army and with 
the official servitude of the militia. The civil military forces gradually emerged as a 
major force in self-defense villages, reflecting the history trends of local militarization 
in the late Ming dynasty. 
After the middle Ming dynasty, The clan armed forces in the course of southern 
Jiangxi ’s local militarization were organized and leaded by the folk headman such as 
Lao-ren, Yi-min, Yi-guan and Yi-shi, which is different from the armed local militia 
organized and leaded mainly by the local gentry in the late Qing dynasty. It is one of 
the main features of local militarization between the late Ming dynasty and the late 
Qing dynasty . 
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① 萧启庆：《元代的宿卫制度》，收入黄清连主编：《制度与国家》，北京：中国大百科全书出版社 2005 年。 
② 详见于志嘉：《明代军制史研究的回顾与展望》，收入《民国以来国史研究的回顾与展望论文集》，台北：




金奎：《二十年来明代军制研究回顾》，《中国史研究动态》2002 年第 10 期，张文是对赵文进行概述补
充，就上世纪 80 年代以来的主要成果作了详细的介绍，集中于明初的军制，卫所与军屯、军户制度及
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③ 详见李龙潜：《明代军户制浅论》，《北京师范学院学报》1982 年第 1 期。李文将军户分为在营军户、郡
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所集刊》第 64 本第 1 分（1994 年 3 月），第 135-174 页；《明武职选簿与卫所武官制的研究———记中
研院史语所所藏武职选簿残本兼评川越泰博的选簿研究》，《中央研究院历史语言研究所集刊》第 69 本
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交界地区的卫所军户与军民词讼》，《中央研究院历史语言研究所集刊》第 75 本第 4 分，2004 年；《论
明代的附籍军户与军户分户》，收入《顾诚先生纪念暨明清史研究文集》，郑州：中州古籍出版社 2005
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